


















































































　　1 幸福感　　2 充実感　3 自己実現　4 存在感　　　5 役割貢献感



















































































回答者 年齢 質問1世帯人数 質問2 質問3 質問4 質問5 質問6 質問7 質問8 質問9
2〜9の
合計
A 63 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8
B 65 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8
C 66 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8
D 69 2 1 0 1 1 1 0 1 1 6
E 70 3 1 1 1 1 1 1 0 1 7
F 72 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8
G 73 2 0 0 1 1 1 1 1 1 6
H 73 2 1 1 0 1 1 1 0 1 6
I 73 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8
J 74 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8
K 74 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8
L 75 1 1 1 0 0 1 1 1 1 6
M 76 2 1 1 1 1 1 1 0 1 7
N 76 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8
O 83 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8
P 86 1 0 0 1 1 1 1 0 1 5
Q 86 2 0 0 1 1 1 1 0 1 5
R 89 1 0 0 1 1 1 1 0 1 5





した。複数回答で「1 幸福感」が7人、「2 充実感」が9人、「3 自己実現」が2人、「4 存在感」が5人、










































































回答者 年齢 質問1 質問2 質問3 質問4 質問5 質問6 質問7 質問8 質問9 質問10 1〜10の合計
A 63 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
B 65 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
C 66 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8
D 69 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 6
E 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
F 72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
G 73 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 6
H 73 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
I 73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
J 74 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
K 74 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7
L 75 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
M 76 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
N 76 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
O 83 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7
P 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Q 86 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5
R 89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
各質問の
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